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Key themes of ATNAC 2007 are:  
- Broadband delivery and evolution  
- Wireless network research and applications  
Please refer to 
http://atnac2007.massey.ac.nz/Call_for_Papers.htm for the 
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implementation of these technologies in the Australasian 
region and around the world.  
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2007  
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